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FALL COMMENCEMENT 1976 
Friday / November 19 / 10:30 a.m. 
Stewart Hall 
St. Cloud State University 
UNIVERSITY HYMN 
Amy Dale Harvey Waugh 
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Filled with fires of true am - bi - tion, Let us ev - er be; 
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Loy al to thy fine tra di tion , Hail, Cloud , to thee. 
Loy thy fine tra di - tion, Hail, St. Cloud, to thee. 
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State University Board Members 
FRANK G. CHESLEY, President 
Red Wing 
KENNON V. ROTHCHILD, Vice President 
Mahtomedi 
ARNOLD C. ANDERSON, Treasurer 
Montevideo 
HOWARD 8. CASMEY, Secretary 
St. Paul 
THOMAS P. COUGHLAN 
Mankato 
ROBERT W. /RV/NE 
Detroit Lakes 




MARY T. PHILLIPS 
St. Paul 
ORRIN V. RINKE 
Sauk Rapids 





PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES 
GREETINGS FROM THE 







*A udience please stand 
Program 
CHARLES J. GRAHAM, presiding 
"TRUMPET VOLUNTARY" 
By Henry Purcell 
"AMERICA, THE BEAUTIFUL" 
By Samuel A. Ward/ Carmen Dragon 
"STOPPING BY WOODS ON A SNOWY EVENING" 
Poem by Robert Frost, Music by Paul Sargent 
DARRELL WENTWORTH, Management and Finance 
Faculty Speaker 
DA V/D RIPKA, Public Accounting 
Student Speaker 
DAV/DC. JOHNSON 
Vice President for Academic Affairs 
CHARLES J. GRAHAM 
President 
THOMAS~COUGHLAN 
Member, State University Board 
MEYERS PETERSON 
Class of 7953 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
"SONA TA FROM DIE BANKELSANGERLIEDER" 
Anonymous 
KENNETH AMES, Dean 
College of Education 
ALFRED LEASE, Dean 
College of Industry 
OWEN HAGEN, Associate Dean 
Continuing Studies 
LOWELL GILLETT, Dean 
Graduate and Continuing Studies 
JAMES MARMAS, Dean 
College of Business 
ALBERT MOORE, Director 
4 
Associate in Arts 
MARIE TERESA ANDERSON 
Onamia 
TIMOTHY JAMES BRASTRUP 
Pengilly 
MAU REEN MAE MESCHKE 
Little Falls 
JACQUELINE LESLIE STRAND 
Chisago City 
* JOHN W. SWENSON 
St. Cloud 
*ROBERT WARD WAGNER 
Mound 




WESLEY CARL MIKKELSEN 
Glyndon 
**KATHRYN ANN NICHOLS 
Sauk Rapids 
*WENDY ANN WILKE 
Miltona 
Associate in Science 
*JEROME L. SELSETH 
Minnetonka 
*SC HOLASTIC HONORS 
**HIGH SCHOLASTIC HONORS 
Bachelor of Arts 
TARIQ ALTAF 
St. Cloud 
*DARLENE NINA ANDERSON 
Crystal 
NANCY L. ARNESON 
St. Paul 
*DANIEL PETER BAKLAICH 
Babbitt 




*RAYMOND EVERETT BEACH 
Brooklyn Center 
DAVID MICHAEL BERGH 
Onamia 
ARLAN F. BERTI LSON 
Mora 
MICHAEL EDWARD BERTRAND 
Sleepy Eye 
TERRI LEE BEER BIXBY 
Roseville 
**SHARON MARIE BRENNY 
Holdingford 
*ROBERT JAMES BRICK 
St. Paul 
DON WAYNE BUNDY 
Alexandria 
VANCE OTTO BUSH A Y 
Fridley 
MARY M. COCHRAN 
White Bear Lake 
CHARLES LOUIS DINKEL 
Long Prairie 
*SUZANNE RAE DORNQUAST 
Buffalo 
MICHAEL DENNIS DOWNEY 
Minneapolis 
*TIMOTHY JAMES DUSBABEK 
Brooklyn Center 
MICHAEL W. ELLIS 
Baudette 
*SCOTT LELAND EL TON 
Minneapolis 
KRISTINE INGEBORG ENRIGHT 
Buffalo 
SCOTT DOUGLAS ERICKSON 
Roch ester 
**TOD MARSHALL EWING 
Minneapolis 
STEPHEN DOUGLAS FELLER 
Excelsior 
**PATRICK KEVIN FLANDERS 
Pay nesville 
THOMAS LOWELL FRENETTE 
Minneapolis 
CHRISTINE MARY FUCHS 
St. Cloud 
GENE I. GOLENZER 
Rochester 
* SHANNON MARY GREEN 
St. Paul 
* CINDY LOU HANSON 
Butterfield 
* JON ERIC HIXON 
Great Bend , Kansas 
KATHLEEN ANN HORAN 
Minneapolis 
JOEL EUGENE HURLEY 
Cold Spring 
STEPHEN LEE JOHNSON 
St. Paul 
*NANCY SUE KINLEY 
Melrose 
GARY F. KLAPHAKE 
Melrose 
ROB ERT DONALD KRAKER 
Melrose 
** PETER JOHN KRAUSE 
Chisholm 
* DAVID R. KURTH 
St. Cloud 
**E DWARD ALOYS LANG 
Astoria, Oregon 
WILLIAM GEORGE LANG IV 
Wilmin gton , NC 
**ALAN JAMES LAURSEN 
McGregor 
LOIS MARIE LECLAIR 
St. Paul 
*RICHARD MERRILL LEHMAN 
St. Louis Park 
MICHAEL JOHN LINDSTROM 
Minneapolis 
LINDA SUE LONG 
Minneapolis 
RICHARD BRADLEY LONG 
Benson 
* JOHN LOUIS LOXTERKAMP 
Swanville 
LORIS JEAN MACDONALD 
Eden Prairie 
*LAUREN MEREDITH MARTIN 
St. Louis Park 
KRISTINE LOUISE MARTINSON 
Anoka 
**WILLIAM FREDERICK MCPHERSON 
Coon Rapids 
HARVEY ROMAN MEYER 
Melrose 
*MELVIN A. MILENDER 
International Falls 
JACQUELINE MAUREEN MOORE 
Roseville 
* JAMES EDWARD MUELLER 
Litchfield 
*BRENDA MARY MURPHY 
St. Cloud 
RICKY ROGER NELSON 
Coon Rapids 
DUANE WALTER OELRICH 
Cokato 
SANDRA SUE O'HARA 
Waite Park 
PAUL MARVIN OLSON 
Mora 
DEBORAH MARIE PAWLIK 
Crookston 




JEAN MARY POHL KAMP 
Pierz 5 
KELLY HOWARD PRAMANN 
Duluth 
SUSAN MARIE PURCELL 
Bloomington 
*GREGORY ALAN RADKE 
Woodbury 
**SARAH ALLISON RAYMAN 
Austin 
**ROBERT JAMES REICHMAN 
St. Louis Park 
**MARIAN RUTH RENGEL 
St. Cloud 
KIMBERLY SUZANNE RICE 
Fridley 
*ALLAN WERNER RIFE 
Menahga 
LIEN HOWARD SARLES 
Bloomington 
URBAN H. SCHMIDTBAUER 
Pierz 
MICH ELLE DOLORES SCHOEN 
Hastings 
JAMES ROBERT SCHROEDER 
Grand Rapids 
**VIRGINIA SUSAN SCHWARTZ 
St. Cloud 
*KAREN MARIE SEABERG 
St. Paul 
*CHARLES CRAIG SHATEK 
Austin 
*JAMES HALL SHELLA 
Jasper 
LOREN JOSEPH SKUDLAREK 
St. Cloud 
JANET L. SMITH 
Rochester 
THOMAS CARROLL SMITH 
Austin 
MARK CHRISTOPHER STAFFORD 
Minneapolis 
GARY CONRAD STANGL 
Pierz 
MARK STEVEN STOCKLAND 
Cosmos 
** BETTY J. ST REH LOW 
6 Willmar 
MICHAEL HARLAN SWANSON 
Hastings 
*FERN ELAINE SWENSON 
Alexandria 
* JUDITH ANN SWIDERSKI 
Onamia 
MICHAEL JOHN TAFFE 
St. Cloud 
*JEAN MARIE THEISEN 
St. Cloud 
STEVEN JEFFREY THOMAS 
St. Cloud 
JOSEPH E. THOMPSON 
Ely 
ZOE E. THOU IN 
Hibbing 
**MARY ALICE TIGUE 
Minneapolis 
VINCENT WILLIAM TURNER 
Cold Spring 
THOMAS MARSHALL VAUDT 
Foley 
**KATHRYN MARY WHITE VIERZBA 
St. Cloud 
*MICHAEL 0. WAGNER 
Osakis 
JOHN BENNETT WALDRON 
Cold Spring 
*SUSAN CATHERINE WEISZ 
Bloomington 
**MAVIS MAE WHEELER 
Brownton 
**ARLAN JAY WINIKOFF 
St. Louis Park 
*JOANN WOELL 
St. Cloud 
TODD ALBERTUS VARNES 
Spirit Lake, Iowa 




THOMAS ERIC COOK 
Minneapolis 
SALLY ELIZABETH FADDEN 
Alexandria 
ROLF RICHARD HAGBERG 
St. Paul 
**LARRY W. HAWS 
St. Cloud 
ROGER DEAN JACOBSON 
Maple Plain 
ELAINE ELLEN LARSON 
St. Cloud 
**ROBERT ARTHUR MACLACHLAN 
St. Cloud 
*VICKI LYNN MAHAN 
Burnsville 
**LINDA A. MAZZUCO 
St. Cloud 
*MARK ANTHONY MUSTFU L 
St. Cloud 
JOEL ROBERT NELSON 
St. Cloud 
*GARY HOFFMANN THOMPSON 
St. Paul 
Bachelor of Fine Arts 
**STEPHEN JAMES FRIES 
Coon Rapids 
Bachelor of Science 
MICHAEL JOHN ADAMS 
Willmar 
BARBARA JEAN ALBERG 
St. Paul 
*BRIAN JOHN ALLEN 
Edina 
BRUCE RICHARD ANDERSON 
Mora 
* JAMES ROBERT ANDERSON 
Rochester 
**KEVIN ROYAL ASMUS 
Chokio 
LARRY JOHN AUST 
Elk River 
*ALAN KEITH BAKKE 
Minnetonka 
*SA RA JEAN BASIL 
Edina 
*GERALD JOSEPH BAUCK 
Perham 
**COLLEEN HELEN LEBLANC BECKER 
Little Falls 
KEITH ROGER BELL 
St. Cloud 
LAWRENCE WAYNE BERG 
St. Cloud 
*SUSAN DIANNE BOEKHOLDER 
Ackley, Iowa 
**BEYERL Y C. BOGERT 
Plainfield, CT 
*ESTHER CHRISTINE COFOID BROWN 
Coon Rapids 
MARY KATHERINE CAMPBELL 
Worthington 
*RAY BU RN THOMAS COAWETTE 
Litchfield 
*CAROLYN AUDREY COBB 
Owatonna 
**TERRY PAUL COOK 
Morris 
*BETTY JO DENZEL 
Grand Rapids 7 
*STEPHEN M. DICKHAUS *GERI KAY HERSCH 
Melrose Osseo 
HOLLY ANN ENGELS ROSS DEAN ALLEN HOLLOWAY 
Brooklyn Center St. Cloud 
GLORIA MAE ERICKSON *BETH ANN HOLZEMER 
Becker Hastings 
PAUL RAYMOND ERICKSON JOSEPH MICHAEL HOLZINGER 
Mound Minneapolis 
RICKY OLAV FAGERENG *NONA LEE HOPKINS 
Hoffman St. Cloud 
JAMES EDGAR FISCHER **DONALD LEONARD HORVATH 
Rosemount Elk River 
PAUL HENRY FITZENBERGER *MAUREEN JUDE HUNT 
St. Paul Wayzata 
**JANICE M. FOEHRENBACHER IRENE VERLE IVERSON 
St. Paul Alexandria 
MARGARET LEE FOLEY * JUDY ELLEN JACOBSON 
Coon Rapids LeRoy 
*JOHNA. FORNER *DENNIS LEROY JENSEN 
Cold Spring International Falls 
**MARGARET ANN FOURNIEA DWAYNE ALLEN JOHNSON 
Bloomington Sartell 
DALE L. GABRI ELSON KATHLEEN MARIE JOHNSON 
Austin Edina 
*LEE GARY GANZ *KATHY JEAN JOHNSON 
Brooklyn Park Sherburn 
*CAROL JEAN OTTO GILSRUD *MICHAEL L. JOHNSON 
St. Cloud Motley 
COLLEEN ELIZABETH GISH JOYCE HEDIN JOHNSTON 
Mahnomen Deerwood 
*ROBERT LAUGHLIN GIVEN MARK CHARLES KAEHLER 
Detroit Lakes Springfield 
**VINCE LYLE GOODNOUGH REINHARD JOSEPH KARST 
Wheaton Coon Rapids 
REED DOUGLAS GOULD *KATHRYN LEE KELLY 
Hopkins Robbinsdale 
* JUDITH DIANE GRAFF **DEBRA D. KEMPF 
Lamberton Coon Rapids 
JOANN M. GRUNDHAUSER **HEATHER ANN KENNEDY 
Woodbury Pipestone 
JANICE KAY HANSON *ELIZABETH ANN KIMBROUGH 
Minneapolis Minneapolis 
GARY MERLIN HARMS JOHNNY RAY KIMBROUGH 
Hamburg Mt. Vernon, Alabama 
*PATRICIA LYNN HEINIS *KEVIN MITCHELL KIRVIDA 
8 Henning Lindstrom 
*CATHERINE ANN KLAERS MICHAEL LEIGH NELSON 
St. Michael Rochester 
*LAURIE M. KREMER TERESA ELLEN NELSON 
Sartell Milaca 
ALICIA LYNN KRIENKE **CHERYL LOUISA NEWCOMB 
Fort Frances, Ontario, Can. St. Paul 
*EILEEN FRANCES KUB *GALEN BRUCE NORDBY 
St. Cloud Benson 
RICHARD LEO KUMMET *STEVEN CARROLL OGREN 
Brainerd Cambridge 
SCOTT ALLEN LALIM *CRAIG BRADFORD OLSON 
Bloomington Paynesville 
ANNE E. LANDWEHR *RICHARD ALAN OSCARSON 
St. Cloud Austin 
*BRADLEY JEROME LAPOINTE JAMES EDWARD PAGEL 
Boulder, CO Cannon Falls 
*DIANE MARIE LAUER *SARA FRANCES PARTCH 
Backus St. Cloud 
*HENRY FREDERICK MANTHEI *JANE ALICE PATES 
New Hope St. Paul 
HELEN SIMON MARTHALER RICHARD ALLEN PAULOS 
St. Cloud Amiret 
PAMELA ANN MARTIN ** JAMES EDWARD PEDERSON 
Eden Prairie Duluth 
DAVE STEVEN MCCORD ALLEN LAVERNE PETERSON 
Worthington Albert Lea 
SHERRIL.MCCOY *BARBARA LYNN PETERSON 
Garfield Benson 
BERNARD CRAIG MCVEY CONNIE LEE PETERSON 
Mahtomedi Minneapolis 
**KATHY LYNN MILLER CYNTHIA MAE PETERSON 
Graceville Spicer 
CHARLES PAUL MITTELSTADT *DAVID JOHN PIKUS 
St. Cloud St. Cloud 
*JON DOUGLAS MOLINE TONY L. R. PRENTICE 
Brainerd St. Cloud 
JANE KATH REEN MONA RS Kl LORENE A. RAMBERG 
St. Cloud Minneapolis 
*JEN EAN ANNE MOORE *ABID HUSSAIN RANGOONWALA 
New Prague Pakistan 
**LINDA JOYCE MUELLER *DAN A. RASSIER 
Randall St. Joseph 
MARLENE RENEE MYHRO *SHAD MICHAEL REICHMANN 
Minnetonka Glenwood 
DAVID EDWARD NELSON **DAVID EMIL RIPKA 
Edina Sauk Centre 9 
10 
*DUSTY JILL RIPPELMEYER 
Burnsville 
JOHN MARK ROBISON 
St. Cloud 
*BRADLEY JOSEPH ROSCH 
Osseo 
*BARBARA CHRISTINE SABATO 
St. Paul 
THOMAS ALAN SANFORD 
Park Rapids 
*THOMAS WARD SATTERLEE 
Edina 
DAVID ALLEN SCHENK 
New Brighton 
NANCY ANN PETERSEN SCHERER 
Osseo 
*KEVIN RALPH SCHIFFLER 
Albany 
KENNETH JAMES SCHMITZ 
St. Cloud 
**BARBARA JEAN FRANK SELSETH 
Minneapolis 
DUANE PETER SETERING 
Richfield 
CORBIN JAY SEVERSON 
Pelican Rapids 
**THOMAS D. SMITH 
Cambridge 
KEITH WILLIAM SOFFA 
Preston 
ALAN ERVIN STARK 
Mora 
**JERRY ALAN STRATING 
Sauk Rapids 
*SUSAN JEAN STRECK 
Edina 
ROBIN LOUISE SWENSON 
Kennedy 
PETER EUGENE TERCH 
Eveleth 
GREG ALLEN THAYER 
St. Cloud 
BRUCE ROBERT THIELMAN 
St. Cloud 
DENNIS DUWAYNE THONVOLD 
Richfield 
NEIL DEAN TOBIASON 
Remer 
* JOYCE MARION UTTER 
Minneapolis 
RENEE ANN VECCHI 
Edina 
LOREN MARION VIERE 
Freeport 
DUANE EUGENE VOSSEN 
Watkins 
JOHN LOUIS WALTERS 
Watkins 
GARY MIL TON WEIHRAUCH 
St. Cloud 
*ALAN F. WELLS 
Anoka 
KARL LEE WILLBERG 
Hibbing 
*ELLEN MARIE WOIT 
St. Cloud 
KENNETH ARTHUR WOOD 
St. Paul 
**NANCY SUE WORCESTER 
Columbia Heights 




**NIKKI JEAN ZUMBERGE 
Minneapolis 
Master of Arts 
THOMAS JEAN CAIRNS 
Special Studies: Human Relations in the Justice System 
Rice 
THOMAS JOHN DANZL 
Biology 
St. Cloud 
DAVID BURLEIGH DROBAC 
Special Studies: Environmental Education 
New London 
RANDAL JOHN HOLLENHORST 
Art 
St. Cloud 
LOWELL W. NEUDAHL 
Biology 
St. Paul 
FRANCIS JOSEPH ROEHL 
Special Studies: Human Relations 
St. Cloud 
JUNE MARIE SPYCHALA 
English 
St. Cloud 
WILLIAM MYRON TURNER 
Biology 
Medford 
REBECCA RAE WELCH 
Special Studies: Human Relations 
Forest Lake 
Master of Business 
Administration 
NINO K. ARORA 
Minneapolis 
JOHN FLACK HENEAGE 
Clearwater 
DALE VERNON LUSTI 
Annandale 
STANLEY P. RADOSEVICH 
Duluth 
Master of Science 
MARIAN CORLISS ABEL 
Elementary Education 
Milaca 
DAVID WESLEY ALGOE 
Curriculum and Instruction 
(Senior High School Education Track) 
St. Cloud 
JANE GALBRAITH BAIRD 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
St. Paul 
SANDRA ELAINE BOLL 
Elementary Education 
Mound 
JUDITH L. BORAAS 
History 
St. Cloud 
STEPHEN B. BOYLE 
Business Education and Office Administration 
Long Prairie-Graceville 
JOHN WALTER BRENNAN 
Special Education 
South St. Paul 
MARCUS JOHN BROTTEM 
Mathematics 
Chisago City 
FRANCIS C. BUSSEY 
Industrial Education 
Forest Lake 
JULIE ANNE CARTIER 
Business Education and Office Administration 
St. Paul 
JEANNE FRANCES CONNORS 
Elementary Education 
Faribault 
PAULA M. DIX 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Cedar Rapids 
KAREN DIANE DORHOL T 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
White Bear Lake 
SISTER MARA MARGARET FAULKNER 
English 
St. Cloud / Mandan, ND 11 
12 
JAN ELLEN GIBSON 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
St. Paul 
ME LIN DA KAY GOETSCH 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Watertown 
JOHN RUSSELL GREASER 
Counseling 





PAULINE MARGARET JERNBERG 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Minneapolis 
DENNIS EUGENE KOOB 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Princeton 
DAVID AN THONY LANDREE 
Elementary Education 
Crosby 
VIOLET LORETTA LEVIN 
Reading Specialist 
Long Prairie 
JUDITH MARIE MCGUIRE 
English 
Minneapolis 
JUDITH ANN MAETHNER 
Educational Administration 
(Secondary School Ad ministration) 
St. Cloud 
GARY P. MICKOLAJAK 
Curriculum and Instruction 
(Senior High School Education Track) 
St. Cloud 
MERLE PAUL MILLER 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Sioux Falls, SD 
SANDRA HUGHLENE MILLER 
Special Education 
Weatherford, Texas 
CARL HAYDEN NEVILS 
Elementary Education 
Elk River 
RALPH WILLIAM NORDSTROM 
Industrial Education 
W. St. Paul 
ETHELYN AGNES ODELL 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Willmar 
MYRNA VERONICA O'NEIL 
Elementary Education 
Brainerd 
EDDIE WAYNE PETERSON 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Appleton 
KAREN JANE PETERSON 
Special Education 
St. Paul 
VANCE CHRIS STANOFF 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 
St. Cloud 
SISTER EILEEN THEIS 
Special Studies: Professional Health Care Education 
Little Falls 
PHILLIP M. VAUDT 
Special Education 
Gowrie, Iowa 
JOHN FRANCIS WEGNER 
Music 
Plymouth 




PATRIE:K THOMAS FLANAGAN 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Aitkin 
DUANE RONALD SWENSEN 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Belgrade 
Specialist 
ROBERT ELLIS SMITH, JR. 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Little Falls 
